




EET 2O7 - Pemllsoproses & Peralatan Digit
Masa : 13 Jaml
AItlU{l{N KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungl 7 muka surat
berserta Lampiran (2muka surat) bercetak dan ENAM (6) soalan sebelum anda
memulakan peperlksaan lnl.
Jawab EMPAT (4 ) soalan.
Agihan markah bagi setiap soalan dtbertkan di sut sebelah kanan sebagat
peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagt soalan
berkenaan.




Lakarkan perkakasan utama bagl suatu
yang berasaskan pemtkroproses 8O85.
penJana bentuk gelombang
(tO o/o)









(Kala bagi setiap bentuk gelombang mengandungl 16 sampel 8-blt)
(c) Jika 8O85 dikendalikan pada kadar 2MHz, anggarkan frekuensl
maksimum bagl bentuk gelombang sinus yang dapat d{anakan.
(2Oo/ol
RaJah I menunjukkan pelaksanaan operasi penukar Analog-Dtgit
(A/D) yang dikawal secara perislan. Terangkan dengan lengkap













(c) Huralkan kaedah penukaran AlD
berturutan".
RaJah 2 menunJukkan litar antaramuka











Apakah masalah utama yang akan timbul?
( loo/o)














3. (a) Huraikan kaedah pendaraban nombor pelengkap-2 menerusl
Algoritma Booth.
(2W/ol
tb) Tullskan suatu aturcara 8O85 untuk mendarab 2 data 8-blt dengan
menggunakan algorttma tersebut.
(3Oo/o)
(c) Bagi aturcara dl atas, dapatkan. anggaran masa pendaraban untuk
kes paltng buruk (8085 dikendalikan pada kadar 2MHz)-
(2Oo/ol
(d) (i) Bezakan antara anJakan aritmetik dengan anjakan logtk.
(tSo/ol
(lt) Berl suatu aturcara 8O85 untuk melaksanakan anJakan
arltmetlk ( ke kanan) sebanyak 4 blt.
(r 50/6)
4. (a) Lakarkan struktur dalaman pemikroproses INTEL 8085. Berl
ulasan rlngkas.
(25o/o)
(b) Terangkan cara untuk mengadakan suatu struktur sampukan







: (") Huratkan teknlk capalan ingatan ter,ts ("DMA").
(25o/ol
(d) Dengan bantuan gambaraJah blok, perihalkan perantl 8255
("Programmable Peripheral Interface").
(25o/ol
5. (a) Huralkan dengan Jelas rekabentuk suatu pengukur suhu digtt yang
berasaskan pemikroproses 8O85. Julat suhu yang perlu diukur talah
O - lOOoC. GambaraJah perkakasan. kendallan lltar dan contoh
aturcara adalah diperlukan.
(5oo/o)
(b) Tangkt pemanas yang ditunjukkan dalam raJah 3 perlu dikawal
secara automatlk. Langkah-langkah utama yang mestl dtlakukan
adalah sepertl bertkut:
(0 Masukkan cecalr ke dalam tangl'ri melalui palp I' sehtngga
sampal ke paras A.
(ti) Panas dan adukkan.
(lii) Keluarkan cecalr melalul paip 2 apabila suhu 5Oo C telah
dlcapal.
(iv) Ulang (i) - (lx).
Dengan bantuan gambaraJah dan carta allr, perthalkan cara untuk
melaksanakan proses kawalan tersebut dengan menggunakan








PENGADUK ( ISTIRRER' )
( 5016 )
Rdatr3
Kebanyakan pemtkroproses, termasuklah 8O85, mempunyal set
suruhan yang boleh dlbahagikan kepada 5 kumpulan. Huralkan
dengan rtngkas kumpulan-kumpulan tersebut (bert contoh beberapa
suruhan 8085 bagl setiap kumpulan).
(25o/ol
Tullskan suatu aturcara 8O85 yang dapat menentukan elemen yang
mempunyai ntlat paling kecil dalam satu blok data. Jumlah elemen
dalam bloh didapati darl lokast 2OOf H, manakala nilat yang paltng









(c) Bagl aturcara rlngkas berlkut, dapatkan nilat N yang akan
menghasllkan masa lengah selama I milisaat. (Jam 8O85 =
6.144Mh2).






(d) Beri suatu aturcara 8O85 yang dapat melakukan operasl berikut:
(t) Baca data dari Port DATAI.(ll) TentukanJumlah bit'f 'dalam data.
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